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Generiranje inicijalne populacije; 
Određivanje vrijednosti jedinki nove generacije (funkcija cilja); 
Ponavljanje dok nije zadovoljen uvjet prekida algoritma; 
Odabir jedinki za reprodukciju; 
Kreiranje potomaka uporabom operatora križanja; 
Eventualno mutiranje pojedinih potomaka; 
Određivanje vrijednosti jedinki nove generacije (funkcija cilja); 
Kraj ponavljanja; 
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